Presentació by González Zorrilla, Carlos
La principal missió dels cossos de seguretat és garantir l’exercici dels drets i
les llibertats, així com la seguretat de la ciutadania, una seguretat que s’aconse-
gueix, en bona part, mantenint l’ordre i la convivència en l’espai públic. 
Encara que en el nostre país el concepte d’ordre públic és un terme delicat
que ens pot transportar a èpoques passades però recents i molt doloroses, actual-
ment aquest concepte ha evolucionat fins a incardinar-se en un model democràtic
de seguretat basat en la proximitat i la col·laboració amb la ciutadania. El sistema
polític democràtic es caracteritza per situar la ciutadania i els seus drets com a eix
central de qualsevol actuació pública i, per tant —i amb més motiu també la poli-
cial—, d’acord amb uns principis de respecte i servei a la població. Així doncs, la
policia té l’obligació de procurar l’exercici de drets i llibertats en un context de pau
i sense violència (de cap tipus) en el seu deure de fer complir la legalitat present.
Per tant, el principal repte és aconseguir l’equilibri entre l’exercici de drets i la
neutralització dels comportaments o conductes que alteren la convivència. És en
la gestió d’esdeveniments de masses —ja siguin motivats per raons polítiques,
d’oci o com a expressió de la conflictivitat social— on es posa a prova la capacitat
policial per mantenir aquest equilibri.
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar el
debat i la millora de la seguretat, va organitzar el passat mes de maig el Seminari
sobre ordre públic i gestió en esdeveniments de masses, els resultats del qual són
la base del present número de la Revista Catalana de Seguretat Pública.
Vam tenir la bona sort, que prové de la feina ben feta, de comptar amb les
aportacions d’experts i expertes de prestigi internacional en la matèria, que ens
aporten una anàlisi del manteniment de l’ordre públic en la gestió d’esdeveni-
ments de masses des de diferents perspectives i des de diferents experiències.
En primer lloc, vull destacar l’article d’Abby Peterson, com un dels articles més
complets i aprofundits que es poden llegir actualment sobre com han evolucionat
les protestes i manifestacions contemporànies i les estratègies utilitzades tant per
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activistes com per les unitats policials. Aquesta autora afirma que actualment el
que marca la diferència d’una bona estratègia en aquest tipus de gestió és l’habili-
tat dels operatius policials per dominar les situacions més que l’espai on tenen lloc,
on la flexibilitat per adaptar-se als canvis de moviments dels activistes hi té un
paper important.
També és destacable l’aportació d’Otto Adang sobre l’avaluació dels esdeve-
niments de masses, en concret els esportius de gran envergadura, l’organització
dels quals impliquen diferents països, en el marc de la Unió Europea. Però si bé
d’una banda la Unió Europea ha promocionat treballs d’avaluació com els que pre-
senta Adang, també —tal com expressa Ben Hayes— ha pres mesures (algunes de
poca qualitat democràtica) per controlar i contrarestar l’acció dels grups denomi-
nats antiglobalització en, per exemple, les cimeres europees esmentades per
Peterson. Entre aquestes mesures es destaquen la incorporació d’aquests grups al
Sistema d’Informació Schengen, l’establiment de controls fronterers excepcionals
a l’espai Schengen i accions conjuntes de la UE. És interessant la crítica de l’autor
a aquestes mesures, sobretot si tenim en compte que, tal com argumenta a l’arti-
cle, afecten greument els drets democràtics d’aquests grups i de les persones que
els formen i que, lluny d’apaivagar el descontentament que expressen aquests
grups, l’efecte d’aquestes mesures pot ser el contrari del perseguit i radicalitzar
encara més les postures. En aquest cas es posa en entredit la funció policial de
protegir l’exercici de drets quan les mesures polítiques que es prenen van en direc-
ció inversa a aquests drets.
Abans d’utilitzar mètodes repressius, la policia disposa altrament d’instru-
ments de mediació per afrontar el conflicte com són la comunicació i la interlo-
cució amb els col·lectius manifestants. En aquest aspecte, l’article de Malte
Neutzler destaca la importància de ser capaços d’imposar l’autoritat policial i asse-
gurar-ne l’eficàcia utilitzant la comunicació i les relacions públiques. Amb l’objectiu
d’imposar l’autoritat policial per mitjans no coercitius i de persuasió, la policia ale-
manya disposa de comunicadors tàctics, unitats tàctiques amb altaveus, porta-
veus tàctics de seguretat de la policia i agents de contacte, que persegueixen crear
un clima de confiança.
A la vegada, però, no només s’han de tenir en compte els esforços policials
per gestionar grans esdeveniments de manera pacífica. També cal valorar que dins
dels grups de persones es troben elements que, per ells mateixos, neutralitzen i
contenen comportaments violents, sense la necessitat que la policia hi hagi d’inter-
venir. Aquesta és la hipòtesi principal dels treballs d’investigació de Mark Levine,
els quals demostren que, molts cops, el mateix grup resol de manera pacífica i
conté la violència que es pot generar com a conseqüència d’un conflicte.
Així doncs, tot i que el manteniment de l’ordre públic és una de les missions
principals de la policia no recau exclusivament en les seves mans. L’ordre públic
depèn en gran mesura de la cultura política existent per resoldre els conflictes
socials i de com es viu en l’espai públic. La intervenció policial té lloc, generalment,
quan tota la resta ha fallat o s’ha demostrat ineficient per mantenir l’ordre. Ara bé,
tot al contrari del que defensen mentalitats arcaiques, que només conceben la

































l’ús preventiu d’eines de mediació ha de ser el principal recurs de la policia a l’ho-
ra de tractar els conflictes que s’expressen al carrer per establir una sortida pacífi-
ca i consensuada d’aquesta expressió. 
En aquest sentit, la responsable de Relacions, Associacions i Mediació del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ens convida a veure
el conflicte com un fenomen inherent a la vida i com un element bàsic de la
democràcia. De fet, la democràcia s’estructura des de la base com la gestió pací-
fica i organitzada de la contraposició d’interessos. En aquest sistema, la policia és
un agent estabilitzador de la convivència que no té com a funció reprimir el conflic-
te sinó gestionar-lo i recórrer a l’ús de la força només quan ha esgotat totes les
altres vies. Segons aquesta lògica, la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
s’està dotant d’una àrea de mediació per implementar instruments i procediments
que millorin la interlocució i la gestió dels conflictes col·lectius, en el que conside-
ro un encert que millorarà la qualitat de les polítiques públiques de seguretat.
El nostre model policial és un model democràtic que manté una relació de pro-
ximitat amb la ciutadania segons uns criteris de professionalitat, respecte i
col·laboració. És, doncs, un model que, tot i que també està legitimitat per utilitzar
mètodes repressius, es presenta com un model bàsicament preventiu. D’aquesta
manera, tots els autors i autores del dossier coincideixen en el fet que els principis
que han de regir les intervencions policials en la gestió d’esdeveniments de mas-
ses i en el manteniment de l’ordre públic són la transparència, la sinceritat, la cre-
dibilitat i el diàleg. 
Cal també una bona coordinació interna en la qual els agents es desempalle-
guin dels seus propis prejudicis, realitzant una actuació d’acord amb els valors
democràtics que exigeix el nostre model policial per gestionar cada situació utilit-
zant tots els mitjans al seu abast. La seva obligació és contribuir activament al
manteniment de la convivència gestionant els diferents interessos que caracterit-
zen societats democràtiques i complexes com la nostra. En definitiva, cal evitar
dinàmiques de confrontació ciutadana envers la policia en esdeveniments mas-
sius, que afecten l’ordre públic, per establir un clima de confiança on la policia
sigui vista com una garantia per a l’exercici dels drets i no com un obstacle.
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